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Penelitian ini bersifat analisis dengan mengambil materi Alih Kode dan 
Campur Kode dalam Film Jagad X Code Karya Herwin Novianto. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi wujud alih kode dan 
campur kode dalam film Jagad X Code dan mengidentifikasi faktor-faktor apa 
sajakah yang mempengaruhi penggunaan alih kode dan campur kode dalam film 
Jagad X Code. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan teknik 
rekam dan catat. Analisis selanjutnya menggunakan metode padan secara 
intralingual dan ekstralingual.  
Hasil dari penelitian diperoleh, pertama terdapat alih kode sebanyak 22 data 
yang terdiri dari 18 alih kode intern dan 4 alih kode ekstern. Kedua terdapat 
campur kode sebanyak 98 data, yang terdiri dari 92 campur kode ke dalam dan 12 
campur kode keluar.  Campur kode ke dalam meliputi 8 morfem, 9 kata benda, 10 
kata kerja, 9 kata sifat, 6 kata keterangan, 5 kata tanya, 3 kata ganti, 4 kata tunjuk, 
8 reduplikasi, 2 frasa numeralia, 7 frasa adjektiva, 2 frasa verba, dan 14 campur 
kode klausa. Adapun campur kode keluar meliputi 10 kata, 1 frasa, dan 1 klausa. 
Faktor yang mempengaruhi terjadinya alih kode dan campur kode disebabkan 
oleh kebiasaan komunikasi sehari-hari yang terjadi antara seorang penutur dengan 
mitra tutur. Sehingga, kata yang seharusnya bahasa Indonesia berubah menjadi 
bahasa Jawa, Inggris, Arab dan Padang. Selain itu, situasi dan kondisi serta tempat 
lokasi syuting yang berada di daerah Jogjakarta, juga menjadi faktor terjadinya 
alih kode dan campur kode.  
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